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ɍȾɄ 681.3;377.4 
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇɈɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇȱɁȺɋȺȾɂȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇə 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɋɂɋɌȿɆɂ "ɇȺɍɄɈȼȱȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə" ȼɇȺɉɇ 
ɍɄɊȺȲɇɂ  
ɄɿɥɶɱɟɧɤɨȺɥɥɚȼɿɥɟɧɿɜɧɚ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, 
(044) 486-65-59, allavk2004@mail.ru 
ɉɟɬɪɭɲɤɨȼɚɫɢɥɶȺɧɞɪɿɣɨɜɢɱ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, 
(044) 486-65-59, vassoz@gmail.com 
ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɡɧɚɱɢɬɢ ɪɹɞ 
ɭɦɨɜ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ.  
ɉɪɢ ɜɫɿɣ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ» ɜɫɿ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɡɝɨɞɧɿ ɡ ɬɢɦ,  ɳɨ ɰɟ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫ,  ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɨʀɧɚɜɢɜɱɟɧɧɿɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɉɆ. Ʉɚɪɬɚɲɨɜ ɜɢɞɿɥɹɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: 
Ɉɛ¶ɽɤɬɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ – ɬɟ, ɳɨɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ – ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» (ɞɚɥɿ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»); 
Ⱥɞɪɟɫɚɬɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ – ɬɟ, ɤɭɞɢɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ (ɨɫɜɿɬɧɹɭɫɬɚɧɨɜɚ) 
– ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɚɤɚɞɟɦɿɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ» (ɞɚɥɿ ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ); 
ɋɭɛ¶ɽɤɬɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ – ɤɨɥɟɤɬɢɜ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢ –  ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɬɚɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ȼɢɜɱɢɬɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɹɤɩɪɟɞɦɟɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
2. ȼɢɞɿɥɢɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
3. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɡ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
1. ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɹɤɩɪɟɞɦɟɬɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɡɝɿɞɧɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ: 
1. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ. 
ȼɢɡɧɚɱɚɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, 
ɿɞɟʀɬɚɩɪɢɧɰɢɩɢ. 
ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɢɣ ɨɯɨɩɥɸɽ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ʀɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ. 
Ɋɿɜɟɧɶɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿɽɨɫɧɨɜɧɨɸɮɨɪɦɨɸɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀʀɯɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ȱȱɌɁɇ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ) ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɭɪɨɛɨɬɭ (ɇȾɊ) „ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ” (2009-2011 ɪɪ.). ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɇȾɊ 
ÄɆɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ  
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ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ” (2012-2014 ɪɪ.). ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ» – ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» [1], ɹɤɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɽɞɢɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼɢɛɿɪ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»  ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.  ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚɛɚɡɚ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɜɫɿɦ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
ɉɨɛɭɞɨɜɚɫɢɫɬɟɦɩɨɞɿɛɧɨɝɨɤɥɚɫɭɞɨɡɜɨɥɢɬɶɡɞɿɣɫɧɢɬɢɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨɚɛɨ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɬɢɦ,  ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɠɟ 
ɿɫɧɭɽ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ ɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ 
ɨɛɪɨɛɤɢ.  Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɚɩɚɪɚɬɿ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɤɚɡɚɧɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɳɟɧɟɜɢɪɿɲɭɜɚɥɚɫɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɽɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɤɪɨɤɨɦ 
ɩɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɰɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢɜɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɧɚɱɧɨɩɿɞɜɢɳɢɬɶ 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɂɚɜɞɹɤɢɽɞɢɧɨɦɭɫɯɨɜɢɳɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɹɤɿɫɬɶ ɿɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɫɤɨɪɨɬɢɬɶɫɹɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɿɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
2. ɐɿɥɶɨɜɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ. 
Ɇɟɬɨɸ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɫɚɦɟ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɇȾɊ ɡɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɚɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ,  ɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɯɨɜɢɳɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɟɜɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢɩɪɚɜɿɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɫɢɫɬɟɦɢɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀɛɚɡɢ, ɳɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɩɪɨɰɟɫ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɇȾɊ. 
Ƚɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɪɚɧɟɬ-
ɩɨɪɬɚɥɿɤɨɦɩɥɟɤɬɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɲɚɛɥɨɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ. 
3. Ɂɦɿɫɬɨɜɧɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ. 
Ⱦɥɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɹɤ ɩɪɨɝɪɚɦɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɜɢɛɪɚɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ 
Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (ɞɚɥɿ Sharepoint). ɋɚɣɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɿɧɚɛɚɡɿ SharePoint, 
ɧɚɞɚɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ȼɨɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɯɨɜɢɳɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɬɚɤɢɯ ɜɟɛɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɹɤ 
ɜɿɤɿ ɿ ɛɥɨɝɢ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɚɜɬɨɪɿɜ-
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɫɢɫɬɟɦɢ [2-5]. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»  ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɩɨɥɿɜ ɜɫɿɯ 
ɬɢɩɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɢɯ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɐɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɬɢɩɢ: ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ, ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɇȾɊ, ɹɤɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ» [6]. 
ȼȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɜɞɚɧɢɣɱɚɫɨɩɢɫɚɧɨɛɿɥɶɲɟ 55 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɩɨɧɚɞ 300 
ɩɨɥɿɜ. 
2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɡɚɫɚɞɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 5 ɤɜɿɬɧɹ 2012 ɪ., 
ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ: «ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2012 ɪ. ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ 
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ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɳɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ», ɜɿɞɞɿɥɨɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɭ 2012 ɪ. ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɚɤɿɪɨɛɨɬɢ. 
ȼɬɪɚɜɧɿ 2012 ɪ. ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣɫɟɦɿɧɚɪ «Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ». ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɫɟɦɿɧɚɪɭ 
ɛɭɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɬɚ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭɡɫɢɫɬɟɦɨɸɞɥɹɩɨɞɚɧɧɹɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɬɚɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
Ɋɨɛɨɬɢɩɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɨɯɨɩɥɸɸɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɇȾɊ, ɪɨɡɩɨɱɚɬɢɯ ɭ 2013 ɪ. ɬɚ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 2014 ɪ.. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɚɩɚɪɚɬɭ 
ɉɪɟɡɢɞɿʀ, ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯɭɫɬɚɧɨɜɧɚɩɨɪɬɚɥɿ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ». Ɉɫɧɨɜɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚ, 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɭ 
©Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ» ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɪɨɤɚɯ ɩɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɜɧɚɭɤɨɜɿɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ ɜ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ», ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɛɭɥɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 85-Ɋ ɜɿɞ 15.11.2012 ɪ. «ɉɪɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ», ɞɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɥɚɧ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɭɬɶ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɨɫɿɛ ɜ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 2012 ɪ. ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɣ 
ɫɟɦɿɧɚɪɳɨɞɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ». 
əɤɩɨɤɚɡɭɸɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɩɪɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɮɚɯɿɜɰɿ 
ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɬɪɭɞɧɨɳɿ,  ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɹɞɭ ɭɦɨɜ ɜ ɯɨɞɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
ȯȼ.  Ȼɭɪɭɧɨɜɚ ɜ ɫɜɨʀɣ ɪɨɛɨɬɿ ɜɢɞɿɥɢɥɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ, ɹɤɿ 
ɫɩɪɢɹɸɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ [7]. Ⱥɜɬɨɪɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɧɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿɜɟɥɢɤɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ,  ɞɟ ɜɟɥɢɤɭ 
ɪɨɥɶɝɪɚɥɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨɞɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɿɤɨɧɬɪɨɥɶɡɛɨɤɭ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯɨɪɝɚɧɿɜɨɫɜɿɬɢ. ɉɪɢ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɨɦɭɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɣɨɝɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞ 
ɪɨɛɨɬɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ȼɿɧ ɧɚɞɚɽ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɮɚɯɿɜɰɹɦ ɜ 
©ɨɫɜɨɽɧɧɿɿɪɨɡɪɨɛɰɿɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ». ɋɚɦɟɜɿɞɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɝɪɭɩ ɡɚɫɚɞ (ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ). Ⱥɥɟ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ. Ⱥɜɬɨɪ ɜɜɚɠɚɽ ɡɚɦɨɠɥɢɜɟɨɛ¶ɽɞɧɚɬɢ ʀɯ ɭ ɝɪɭɩɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ, ɬɚɤ ɹɤ ɜɨɧɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɩɪɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ. 
Ⱦɚɧɭɝɪɭɩɭɫɤɥɚɞɚɸɬɶɧɚɫɬɭɩɧɿɡɚɫɚɞɢ: ɩɨɩɟɪɲɟ, ɞɨɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɬɚɤɚɭɦɨɜɚ, ɹɤ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɫɬɶ. ɉɿɞ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɫɬɸɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ: 
• ɪɟɬɟɥɶɧɨɩɪɨɞɭɦɚɧɢɣɜɢɛɿɪɨɛ¶ɽɤɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ; 
• ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɿɜɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿɿɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ; 
• ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣɜɢɛɿɪɬɟɦɩɿɜɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ; 
• ɱɿɬɤɢɣɪɨɡɩɨɞɿɥɮɭɧɤɰɿɣɩɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸɦɿɠɜɫɿɦɚɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢɨɫɨɛɚɦɢ. 
ɉɨɞɪɭɝɟ,ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢɬɚɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. 
Ɍɭɬ ɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɚɥɟ ɿ ɣɨɝɨ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɞɥɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ. 
ɉɨɬɪɟɬɽ, ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ. ɉɪɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ 
ɱɢɧɧɢɤɢ: ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ, 
ɟɪɭɞɢɰɿɸɬɚɿɧɲɟ. 
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ɉɨɱɟɬɜɟɪɬɟ, ɧɚɞɚɧɧɹɞɨɩɨɦɨɝɢɮɚɯɿɜɰɹɦɡɛɨɤɭɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ. Ɍɭɬɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶ 
ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɮɭɧɤɰɿɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ,  ɬɚɤ ɹɤɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɱɚɫɧɨɩɨɦɿɬɢɬɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜ ɬɭ ɚɛɨ ɿɧɲɭ 
ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɿɞ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦ ɜɢɩɪɚɜɢɬɢ 
ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɡɚɥɟɠɚɬɢɦɟ ɿ ɜɿɞ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɩɪɢ ɹɤɢɯ ɥɸɞɢɧɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɫɟɧɫ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɜɨɽʀ ɦɿɫɿʀ. 
ɋɚɦɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɽɜɢɯɿɞɧɢɦɩɨɱɚɬɤɨɦɦɨɬɢɜɚɰɿʀ. 
ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɱɚɬɤɭ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɜɢɹɜɥɟɧɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɿɬɪɭɞɧɨɳɿ: 
1. ȼɟɥɢɤɟ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ 
ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ». 
3. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɭɮɚɯɿɜɰɿɜɫɢɫɬɟɦɢɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
4. ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɟ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ. 
5. ɇɚɭɤɨɜɰɿɫɥɚɛɨɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿɧɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɢɧɢɤɥɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯɩɪɨɛɥɟɦ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɢɡɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,  ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɬɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɊɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɤɨɠɧɢɦɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦɬɚɭɫɬɚɧɨɜɨɸɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: «ɉɨɬɨɱɧɢɣ 
ɫɬɚɧɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯɨɫɿɛɧɚɩɨɪɬɚɥɿ», «Ⱦɚɧɿɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɋ 
©ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»». 
ɋɬɚɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɧɚɩɨɪɬɚɥɿ 
ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɩɿɞɜɿɞɨɦɱɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɿ ɩɨɞɚɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬɳɨɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɦɢ 
ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɛɭɥɨ ɪɨɡɿɫɥɚɧɨ ɛɿɥɹ 300 ɥɢɫɬɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɩɢɬɚɧɧɹɬɨɳɨ), ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɩɢɫɤɢɪɨɡɫɢɥɤɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ 
ɨɫɨɛɚɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɩɨ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɹɤ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ 
ɧɚɞɚɧɨɩɨɧɚɞ 100 ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɯɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ), ɬɚɤɿɧɚɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɹɯɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯɨɫɿɛ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚɦɢɧɚɩɢɫɚɧɨɦɚɤɪɨɫ, ɹɤɢɣɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɬɹɝɭɜɚɬɢɿɡɫɢɫɬɟɦɢɬɚɫɨɪɬɭɜɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɚɛɫɨɥɸɬɧɨɡɚɛɭɞɶɹɤɢɦɢɞɚɧɢɦɢ –  ɉȱȻ,  ɩɨɫɚɞɚ,  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɚɞɪɟɫɚ ɿ ɬɞ.  ɐɟ 
ɞɭɠɟɡɪɭɱɧɨɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɫɩɢɫɤɿɜɬɚɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɊɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɤɪɿɦ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɨɡɪɭɱɧɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɡɩɨɪɹɞɱɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɢɧɢɤɥɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜ, ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɿɫɧɭɸɱɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ: 
1. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɭ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɲɥɹɯɨɦɪɨɡ¶ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
2. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɫɟɦɿɧɚɪɚɯɬɚɬɪɟɧɿɧɝɚɯ. 
3. ɉɿɞɬɪɢɦɤɚɬɚɞɨɩɨɦɨɝɚɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚȺɤɚɞɟɦɿʀ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɨɫɧɚɳɟɧɧɿɪɨɛɨɱɢɯ 
ɦɿɫɰɶɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɬɟɯɧɿɱɧɢɦɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ). 
4. ɇɚɥɟɠɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ 
©ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɬɚɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
3. ɋɬɚɧɪɨɛɨɬɢɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɡ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 01.04.2013 ɪ. ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 170 ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿɡ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɚɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ, ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɛɚɡɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɇȾɊ, ɳɨɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹɜ 2013-2015 ɪɪ. 
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ɉɨɬɨɱɧɢɣɫɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɨɤɨɠɧɿɣɩɿɞɜɿɞɨɦɱɿɣɭɫɬɚɧɨɜɿɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚɩɨɪɬɚɥɿɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ – 30,  
ɧɚɞɿɫɥɚɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ – ɩɨɧɚɞ 100. əɤɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɭ, ɬɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ 2014 ɪ. ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɛɭɞɭɬɶ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɧɚ 2014 ɪ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɪɬɚɥɭ 
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɡɜɿɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ.  ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹɩɨɞɚɥɶɲɚɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ, ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɬɚɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ», ɳɨɛɭɞɟɫɩɪɢɹɬɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ // [ȿɥɟɤɬɪɨɧ. ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://planning.edu-ua.net. 
2. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɌ. ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ // ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɠɭɪɧɚɥ "ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. (Information Technology and Learning Tools) " – 2010. – 
V.16. – ʋ2 – ISSN 2076-452: URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt 
3. ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɇɌ., ɉɟɬɪɭɲɤɨȼȺ, ɌɭɤɚɥɨɋɆ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ»  Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ȼɨɫɶɦɨʀ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɉɊɈȽ’2012 // 
ɉɪɨɛɥɟɦɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ – 2012. – ʋ 2-3. – ɫɬɨɪ. 322-330. 
4. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ» ɜɿɞ 20 ɝɪɭɞɧɹ 2012 ɪɨɤɭ, ɩɪɨɬɨɤɨɥ 
ʋ 1-7/14-403, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 20 ɝɪɭɞɧɹ 2012 
ɪɨɤɭ, ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 1-7/14-403.  
5. Ȼɭɪɭɧɨɜɚ ȿȼ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɋɚɞɭɝɚ»). – Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤ, 
1998. 
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